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USODE EPIS PELOS PRODUTORES EM DOIS ASSENTAMENTOSDO MST NOSMUNICÍPIOS
DE LAGOA GRANDE E SANTA MARIA DA BOA VISTA, PERNAMBUCO.
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Resumo
o usoindiscriminadoeagroquímicosportrabalhadoresnomeioruraltemtrazidosériasconseqüênciasaessapopulação,
queutilizaessasubstânciassemosdevidoscuidadoscomaproteçãoindividual.Osequipamentosdeproteçãoindividual
(EPIs),deacordocomoa legislação,devemserusadoscomafinalidadedereduziro riscodeabsorçãodoprodutopelo
organismohumanoduranteaaplicação.O objetivodapesquisafoi verificara utilizaçãodosEPIspelosassentadosdo
MovimentodosSemTerra(MST) nosmunicípiosde LagoaGrandee SantaMariada Boa Vista,no Estadode
Pernambuco.Dos182produtorespesquisados95(52%)afirmaramutilizaragrotóxicosemseuslotes,edestes,apenas22
(23%)utilizamEPI. Os homensrepresentaram87%dostrabalhadoresnosassentamentos,dosquais18,15%são
analfabetos,64,5%têmnomáximoa43sériedoensinoFundamentalI e, somente1,3%possuemo ensinomédio.A
médiade idadedosassentadosé de40,26anos.Dosequipamentosde proteçãoapropriadosparaa manipulaçãoe
aplicaçãodeagroquímicosnaslavouras,asbotas,o chapéu,amáscaraeasluvasforamosmaisusadospelapopulação
estudada,sendoempregadospor38%,17%,16% e 14%dessestrabalhadores,respectivamente.Porém,amaioriadesses
agricultores,91% e 94%,respectivamente,dispensavao usodosóculose do macacãoporocasiãodaaplicaçãodos
agrotóxicosemsuaslavouras.Conclui-sequenenhumdosassentadosutilizoucompletoecorretamenteosEPIsequeo
baixoíndicedeusodessesequipamentospodeestárelacionadoa baixograudeescolaridadeosassentados,quaisnão
conseguemlero rótulodasembalagensdoproduto,assimcomoabulaqueindicaaaplicaçãocorretaeo tipodeEPIaser
utilizado.
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